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Aanrekening beroepskosten stopgezette beroepswerkzaamheid  
 
Een notaris heeft zijn beroepswerkzaamheid stopgezet. Hij behaalt een 
stopzettingsmeerwaarde, verkrijgt nog andere inkomsten na de stopzetting en heeft ook nog 
beroepskosten na de stopzetting. De stopzettingsmeerwaarde wordt afzonderlijk belast tegen 
een tarief van 16,5 procent (art. 171, 4°, b WIB 1992). De baten na stopzetting worden 
afzonderlijk belast tegen een gemiddeld tarief, dat in casu 40,80 procent bedraagt. Hoe 
moeten de beroepskosten worden aangerekend ? 
 
De beide belastbare beroepsinkomsten zijn vermeld in artikel 171 WIB 1992 en worden beide 
afzonderlijk belast. Bijgevolg moeten de beroepskosten proportioneel over de beide 
inkomsten worden opgedeeld, zoals bepaald in artikel 7, § 5, in fine KB/WIB 1992. 
 
Indien de belastingplichtige inkomsten na stopzetting zou hebben gehad, die gezamenlijk 
zouden moeten worden belast, dan zouden de beroepskosten eerst van deze inkomsten zijn 
afgetrokken. 
 
Rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 23 mei 2017 
 
